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 لنجيب حمفوظ" هبجتآل شكري "العناصر الداخلية يف القصة القصرية 
 (Unsur-unsur Intrinsik dalam Cerpen “Ali Syukri Bahjat” Karya Najib Mahfudz) 
 
Unsur-unsur Intrinsik dalam Cerpen “Ali Syukri Bahjat” Karya Najib 
Mahfudz sangat menarik untuk diteliti karena unsur tersebut dibangun dari cerpen 
yang menceritakan tentang seorang anak muda yang terpengaruh oleh golongan 
garis keras. Sama halnya dengan novel dan drama, cerpen juga memiliki unsur 
intrinsik yang terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, 
dan gaya bahasa. Di samping itu teks cerpen ‘Ali Syukri Bahjat’ juga 
menceritakan tantang seorang anak mudah yang tertangkap oleh polisi akibat 
pertempuran berdarah. Masalahnya adalah Bagaimana Unsur-unsur Intrinsik yang 
terdapat dalam cerpen “Ali Syukri Bahjat” karya Najib Mahfudz? 
Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti menggunakan teori unsur 
intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun karya sastra dari 
dalam karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur tersebut meliputi tema, tokoh dan 
penokohan, alur/plot, setting, sudut pandang, dan gaya bahasa. 
Metode yang dilakukan peneliti adalah metode deskriptif kualitatif. 
Deskriptif berarti memaparkan atau mendeskripsikan data-data yang dihasilkan 
secara cermat. Kualitatif berarti suatu prosedur dalam penelitian yang 
menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan yang diklasifikasikan sesuai 
permasalahan dalam penelitian ini.  
Hasil yang didapatkan dari penelitian unsur-unsur intrinsik dalam cerpen 
“Ali Syukri Bahjat” adalah 1) tema: golongan garis keras; 2) tokoh: Syukri, Samih 
dan Hanim; 3) setting: waktu dan tempat; 4) alur: maju; 5) gaya bahasa: kalam 
insya’I thalabi, kalam khabari thalabi, jinas, thibaq dan muqobalah.  
 
Kata kunci : Unsur Intrinsik, cerpen Ali Syukri Bahjat, dan Najib Mahfud
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 .وظائفة وحياته خملوق لكل فجعل ,مزاايها بكل خمتلفة أبشكال خملوقاته هللا خلق
 فمن .وترفيه للقارئ للروح تنوير هي كما ,للعقل حشوة فهي األدبية األعمال هي ذلك
 واسرتخاء سعادة مؤقتا إىل واحلزن القلق حتويل إىل يؤدي أن ميكن لألدب قراءتنا خالل
 أيض األدبية األعمال توفر. املؤلف يعرضها اليت واجلمال واخليال القصة اتباع طريق عن
 نشاط هي فالكتابة .أوال أفكار الكاتب مع يتفقوا كي لقرائها جدا واسعة خيال مساحة
 .القصرية القصة هي األعمال األدبية أحد كان وأينما كلما للغية مثمر تعبريي
موجزة ومباشرة حول الغرض، أما القصص القصرية قصص كتبها املؤلفون، قصرية 
وحتتوي على أفكار رئيسية، وميكن استخدامها كمادة حبثية يف عناصر جوهرية وخارجية 
وواحدة من العناصر اجلوهرية اليت ميكن استخدامها كمواد حبثية، حبيث يهتم الباحثون 
فالعناصر اجلوهرية اليت ميكن  ،ابلبحث عن القصص القصرية أكثر من الرواايت
 
































امها يف هذه الدارسة هي املوضوعات، وحتديد خصائص املكان والزمان واملخطط استخد
جنيب حمفوظ عبد . ومنط اللغة يف هذه الدراسة قصة قصرية من أتليف جنيب حمفوظ
يف حي اجلمالية  1911، 11، 11العزيز إبراهيم أمحد الباشا هو امسه ابلكمال، ولد يف 
ابتكر الكثري . وهو كاتب مشهور ولد ونشأ يف مصر. ابلقاهرة يف األسرة املتوسطة احلال
 1.من القصص القصرية والرواية والدراما
ويف هذه الدراسة إحدى األعمال األدبية املستخدمة لنجيب حمفوظ هي قصة 
قصرية بعنوان آل شكري هبجت وهي اجلزء التاسع من السادسة عشر يف جمموعة 
ي عن أسرة تتكون من شكري وآل شكري هبجت نفسها حتك. لقصص صباح الورد
  1.أفدي ونعمات هامن وسامح وأمينة
ألسرة شكري هبجت صفة مميزة هي الثورة على التقاليد والتمرد على الزمان وإن مل 
وجيه يف هذه القصة يعين شكري . يتضمن ذلك اي احنراف عن القيم األخالقية احلقيقية
التيارات اليت يتحدثون الناس شكري ينضم إىل . هو طالب يف كلية الطب جبامعة مصر
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 .112، ص (م199. الدار املصرية للبنانية: لبان )حول الثقافة والتعليم، جيب حمفوظ،  1
 .59، ص (م1997. مكتبة مصر: مصر )رواية اجتماعية، جنيب حمفوظ،  1
 
































 أى تتضمن ال ممتعة للغاية ألن القصةهذه  .عنها يف مصر حىت حيتج الوالد ابسم الكافر
 ذاك، أو الديىن النص هذا تفسري حول خالفا وال الدين، من األمثل املوقف حول نقاش
 أو فكرى موقف فيها أّدى عائلية مأساة تصف بل آخر، دون موقف تبىن إىل تدعو وال
 هذا صاحب عجز إذ وأقواها، اإلنسانية العالقات أمجل من عالقة إفساد إىل أيديولوجى
 الىت واآلمال له، وأمه أبيه حب هو مهما إنسانيا جانبا يرى أن عن الفكرى املوقف
 بل االخر، برأى الطرفني أحد يقتنع أن يتطلب يكن مل املأساة جتنب إن .عليه عقداها
 .اآلخرين مع التعامل طريقة ىف تغيريا فقط يتطلب كان
انتقاد األفهام  على القصة حتتوي ألن يف هذه للدراسة للغاية هذه القصة مهم
الشباب الذين يتأثرون الفهم العاجل يف . الضحل للشباب املسلم عن التعليم اإلسالم
 و املوضوع عناصر علىوحتتوي . نظام احلكم وأمر املعروف وانهي منكار بسهولة
 . الفكرة و واحلبكة املوضع و الشخصية
آل " املوضوع حتت القصة القصرية عن تبحثت أن الباحثة السابق البيان ومن
والشخصية  املوضوع انحية من وهي الداخلية ابلعناصر لنجيب حمفوظ  "شكري هبجت
 .والزمان واملكان واحلبكة
 
































 أسئلة البحث. ب
 لنجيب حمفوظ؟ " هبجتآل شكري " القصرية القصة يف العناصر الداخلية كيف .1
 أهداف البحث. ج
 .لنجيب حمفوظ " آل شكري هبجت" القصرية القصة يف العناصر الداخلية معرفة .1
 أمهية البحث. د
 :أمهية أتتى يف هذا البحث مما يلي 
 : األمهية النظرية  .1
من انحية النظرية، الباحثة ترجو أن يكون هذا البحث زايدة يف العناصر الداخلية 
 األدب خصوصا األدب العريبومعرفة 
 : األمهية التطبيقية  .2
من انحية التطبيقية، املتوقع أن يتم استخدام هذا البحث كمراجع وقراءات يف 
 مكتبة اجلامعة وكلية اآلداب والعلوم
 
































 توضيح املصطلحات. ه
قبل الدخول يف دقة البحث يف هذا املوضوع ينبغي للباحثة أن تعرض توضيحا اتما 
 : عن هذا املوضوع ألن تقع سواء للفهم والتفسريات اخلاصة وهو يلي 
هي العناصر الستة الواردة يف العمل األديب مثل القصة وتعمل : العناصر الداخلية  .1
من املوضوع والشخصية واحلبكة  والعناصر الداخلية تتكون. على بناء األدب نفسه
 2.واملوضوع ووجهة النظر واألسلوب والفكرة
هي احلكاايت النثرية اخليالية القصرية وكلمة قصرها ابلنسبة إىل حد : قصة قصرية  .2
وستبحث . ما مت حدها تعني على قراءة وحدة يف جلسها ويف نقصة من ساعة
  4.الباحثة يف العناصر الداخلية تقع فيها
 
                                                          
2 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta : Gajah Mada University Perss, 
2212), Hal. 23. 
4
 Jakob Sumardjo, Apresiasi Kesusasteraan, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), Hal. 
33. 
 
































اجلزء التاسع من السادسة عشر يف جمموعة لقصص قصرية : شكري هبجت آل  .3
وآل شكري هبجت نفسها حتكي عن أسرة من شكري هبجت ". صباح الورد"
 .تتكون من شكري أفدي ونعمات هامن وسامح وأمينة
هو جنيب حمفوظ عبد العزيز إبراهيم أمحد الباشا هو امسه ابلكمال، : جنيب حمفوظ  .4
هو . يف حي اجلمالية ابلقاهرة يف اسرة املتوسطة احلال 1911، 11، 11ولد يف 
 .كاتب وأديب مشهور ولد ونشأ يف مصري
 حتديد البحث. و
لكي تركز حبثها يف ما وضع ألجله وال تتسع إطارا وموضوعا فحددت الباحثة يف 
 : ضوء ما يلي 
" آل شكري هبجت " إن موضوع الدراسة يف هذا البحث هي قصة قصرية بعنوان  .1
 وهي اجلزء التاسع من السادسة عشر يف جمموعة لقصص قصرية صباح الورد
لنجيب حمفوظ على " آل شكري هبجت " إن هذا البحث تركز يف دراسة قصة  .2
 العناصر الداخلية
 
































 الدراسة السابقة. ز
يف هذه املناقشة سوف تشرح الباحثة الدراسات السابقة املتعلقة ابلبحث تقوم به 
 : ي الباحثة، فيما يل
سورة  من احلكيم لقمان قصة يف الداخلية العناصر" البحث التكميلي املوضوع،  .1
 يف الداخلية العناصر "  بعنوان قصة وتبحث. م 12۳۱سومة  بنور عزة" اللقمان 
جدت  و احلكيم علي لقمان  ويقص " سورة اللقمان من احلكيم لقمان قصة
 والرسالة النظر ووجهة والبيئة واحلبكة الشخصيات و املوضوع هي الباحثة
بزاكي " العناصر الداخلية يف القصة القصرية أرين هللا " البحث التكميلي املوضوع   .2
. استخدام الباحث مدخل البحث مدخل الكيفي لتحليل رسالته 1216أمحد 
 .عن فلسفة الربوبية تقصّ  وتبحث القصة الىت
القصة القصرية امرأة غلبت العناصر الداخلية يف " البحث التكميلي املوضوع  .3
استخدامت الباحثة طريقني يف حبيثها تعين  1211حبيايت انصحيت " الشيطان 
  "غلبت الشيطان إمرأة" بعنوان قصة وتبحث. طريقة البيانية وطريقة التحليلية
 
































 النهاية خدع وىف الشيطان إىل وتفّوض حياتو تغرق الىت الدرأة على ويقص
 .اجلنة إىل الدرأة تدخل و الشيطان
 هذه .واألغراض الواثئق منابع يعين يف السابقة والدراسات الدراسة هذه بني والفرق












































األدبية والدراسة قسمت الباحثة هذا الباب إىل أربعة فصول، الدراسة األول عن 
الثاين عن العناصر الداخلية والدراسة الثالث عن القصة القصرية والدراسة الرابع عن 
 جنيب حمفوظ
 الدراسة األدبية .‌أ
 دور وانتقاهلا من العربية األمة حياة بتطور معنها تطور الىت الكلمة من أدب كلمة
 معنها أخذت متقاربة حىت معان عليها اختلفت وقد .واحلضارة املدينة أدوار إىل البداوة
وهو الكالم اإلنشائي البليغ الذي يقصده إىل التأثري يف  اليوم، أذهاننا إىل يتبادر الذي
 الصادر البليغ، اكالم هو األدب 5.عواطف القراء والسامعني، سواء أكان شعرا أم نثرا
  .القدرة يواصل واألدب هو .النفوس يف املؤثر العاطفة، عن
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 .6 .ص ،(م1975 اململكة العربية الثودية،: رابية السودي الع)وزارة املعارف األدب، نصوصه وترخيه،   5
 
































الشعر : وينقسم األدب إىل قسمني . استمرت الباحثة إىل تقسيم األدبفبعده 
فالشعر هو الكالم املنظوم يعتمد يف لفظه على الوزن والقافية ويف معانيه على . والنثر
والنثر األديب هو من جنس األديب له خيايل وانفعايل أعطاه املؤلف . اخليال والعاطفة
األدب ابلنسبة إىل جنسه ينقسم إىل ثالثة  6.ة قصريةوأحد النثر األديب هو قص. القارئني
  7.أقسام، وهي النثر والشعر واملسرحية
والنثر األديب ينقسم إىل قسمني تعين النثر األديب احلقيقي والنثر األديب اخليايل يف 
النثر األدب احلقيقي هو يسمى ابألدب الوصفي أو العلوم . اصطالح األدب العريب
والنثر األديب . ا تبحث يف التاريخ األديب والنقد األديب والنظرية األديباألدبية اليت فيه
اخليايل هو يسمى ابألدب اإلندونيسي ينقسم إىل ثالث أنواع يعين الرواية أو احلكاية أو 
 .القصة والقصة القصرية وأقصوصية ومسرحية
وخارج نفسه  األدب من العمل كل عمل األدب يعين النثر هو للعناصر اليت تبىن
العناصر  هي الداخلية العناصر .والعناصر اخلارجية الداخلية العناصر األديب ومها الفن
 
                                                          
3
 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi.., Hal. 32. 
1
 Sukron Kamil Najih Mahfuz, “Sastra Islam dan Politik, (Studi Semiotik Terhadap Novel  Aulad 
Haratina)”, Hal. 45. 
 
































 والشخصية الدوضوع فهي الداخلية أما العناصر .نفسه األدب من العمل تبىن اليت
 خارج على تكون الىت العناصر أحد فهي العناصر اخلارجية أما .كالزمان واملكان واحلبكة
 .األديب نظام الفن يف من املؤثرات تعد ال ولكنها األديب الفن
 هي البحث هذا يف وأنواعها البياانت ألن فقط العناصر الداخلية عن وستبحث
 .العناصر الداخلية يف القصة قصرية
 دراسة العناصر الداخلية . ب
 .يف هذا القسم، حبث الباحثة العناصر الداخلية يف تعريفه وأنواعه
 تعريف العناصر الداخلية .1
هذه العناصر تدخل . العناصر الداخلية هي عناصر عميقة تبين القصة نفسها
النص يف النص األديب ألهنا سوف جيدها القارؤن عما يف نص املثال يف قصة قصرية 
العناصر . العناصر الداخلية هي عناصر تنشأ النثر األديب نفسه. العناصر الشخصية
 
































كون القصة فوراي واملراد به هو املوضوع الداخلية يف قصة قصرية هي العناصر اليت ت
 9.والشخصة واحلبكة واملوضع ووجهة النظر واألسلوب والفكرة
العناصر الداخلية هي اليت تبىن العمل من األدب نفسه وأحد املنهج الرتكييب يف 
دراسة األدب وهذا املنهج يرتبط ابجلمال األديب أو ابلفن األديب وهذا أيضا جيعل اإلنتاج 
 .ا أدبياإنتاج
 أنواع العناصر الداخلية .2
تتكون من موضوع وشخصية وحبكة وموضع ووجهة النظر  العناصر الداخلية
 : وأما تفصيلها كما يلي . وأسلوب وفكرة
 املوضوع ( أ
واملؤلف يف أتليف حكايته ال حياكى إال . املوضوع هو فكرة من القصة
ؤلف عن هذه احلياة ابهلدف أي يدخل فيها األشياء عن مسألة احلياة ورأي امل
  9.وكلها من فكرة املؤلف. واحلوادث فيها وذكر شخصية القصة
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املوضوع هو فكرة وخاطر ورأي العيش للكاتب اليت توجه ابحلوار 
واملتعارض فيه واملالحظة غري مباشرة وهذا أحياان تكتب وأحياان غري 
ثر عند ستنطون املوضوع هو املعىن من القصة خاصة لبيان أك 12.مكتوية
أن يبني املوضوع القصة ال ميكن فوراي صرحيا، بل  11.عناصرها بطريقة البسيط
يف كتابة . املوضوع هو فكرة من القصة. إمنا يبينه بشكل ضمين من القصة
ال . القصة ال يريد املؤلف حكايتها وحدها ولكن يريد أن يقول شيئا للقارئ
تكون جمردا ملموسة  حتتاج الواضع إىل ملمسة األخالقية دائما، فيمكن أن
 11.املالحظات من املؤلف على احلياة
وهو الفكرة أو نظرة احلياة اليت تتقدم ابحملاورة والرتاع . املوضوع هو فكرة من القصة
 12.اليت تكون عليها واملالحظات غري مباشرة، وكان لفظا ومعىن
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 الشخصية ( ب
الشخصية هي االصطالح من الذي تظهر األشخاص يف قصة، يف 
تدل الشخصية إىل  14.أن التوصيف هو شخصية شخص ما يف القصةحني 
شخص أو فاعل القصة، فالشخصية عند أبرمهس هي شخص يعرض يف نوع 
فرتتيب القصة . األدب وميل اخلاص كما يعرض يف القول وما يفعل ابألفعال
الشخصية تنقسم إىل . هو دفرت الشخصية اليت تساهم يف تلك القصة القصرية
 : 15م على حسب إداته وأمهيته يف حبكة القصة، وهي ثالثة أقسا
بطلة الشخصية، تعين الشخصية نعجبها من جنسها مشهورا أي يسمى  (1
ابلشخصية احملرتمة اليت تكون من شكلة مفاعلة األدب وقيمة الشريف 
 لنا
هذا خصم الشخصية . خصم الشخصية فورا أو غري فور ظاهرا أو ابطنا (2
 بني الشخصية حىت تكون القصة جذااب الذي يسبب متعارضا وتشويقا
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خشم الشخصية يعين الشخصية الزائدة، وهو يعاون بطلة الشخصية أو  (3
 خصم الشخصية
 : تنقسم الشخصية إىل ثالثة أقسام على حسب إدائه ونفعه، وهي 
الشخصية الرئيسية، هي الشخصية اليت تعني القصة فهذه الشخصية تشتمل من  (1
 الشخصية البطلة واخلصم
. خصية الزايدة، هي الشخصية اليت تساعد أو تعارض من شخصية الرئيسيةالش (2
 فهذه الشخصية هي الشخصية الزائدة
فوجود هذه الشخصية . الشخصية املفضلة، هي الشخصية املتممة القصة (3
 املستخدم ال حتياج القصة فحسب فليس لكل قصة شخصية املفضلة
الذي يعارض يف القصة الشخصية تعبري صورة الشخص " جونيس " أما قال 
الشخصية حتضر الشخص يف القصة اخليالية أو املسرحية ابلفور أو غريه ويدعو . صرحيا
 16.القارئني لتفسري جودة نفسه ابخللقية وفعله
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 احلبكة ( ج
عند . احلبكة أو املؤامرة هي عالقة بني األحداث اليت هلا سبب ورابطة
ادث بل لكل حوادث ستنطون احلبكة هي القصة اليت حيتوي ترتيب احلو 
يتعلق ابلسبب والعاقبة فقط، احلادثة تسبب أو تكون مسببا بوقوع احلادثة 
  17.األخرى
( التعريف ) احلبكة تشتمل من املرحلة األوىل . ال بد للحبكة مراحل
فتنقسم احلبكة من ( االجتمام)واملرحلة األخرية ( املتعارض)واملرحلة الوسطية 
 :  19ثالثة أقسام
وادثها حتكى مرتبة مسلسلة من أول تقدمية، هي احلبكة اليت حاحلبكة ال (1
 إىل آخرها القصة
 احلبكة التقلبية، هي احلبكة اليت حوادثها حتكى مرتبة مسلسلة (2
 احلبكة املختلطة، أساسها عالقة السبب والعاقبة (3
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Rasing Action                                                              Denoment 
 
 
 أول - - - - - -وسط  - - - - - -أخرية 
 املوضع‌( د
املوضع هو عالمة علي أين ومىت وكيف البيئة اليت حتدث احلديث يف 
املوضع يتكون من ثالثة عناصر وهي موضع املكان وموضع  19.القصة
 :  الزمان وموضع االجتماع وتوضيح منها كما يلي 
املثال من هذا . املوضع املكاين يعرض موضع املكان املوقع بقص القصة (1
 " يف جاكرات "أو مدينة " يف مكتية "املوضع يعين اسم مكان 
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املثال من . فيه األحداث يف القصة املوضع الزماين يشرح عن الوقت الذي حيدث (1
 أو يف صباح ومساء وليل" يف الساعة التاسعة " هذا املوضع يعين 
املثال من هذا . املوضع االجتماعي يشرح عن الظروف الذي حيدث يف القصة (2
 املوضع يف حالة حزن أو غضب أو فرح
 وجهة النظر ( ه
ها املؤلف يف احلقيقية وجهة النظر هي سرتاتيجية وطريقة فنية احتار 
 Nurgiyantoro))" جيانطرا  نور"قاصد ليعرض فكرته وقصته 
يف قوله رأى وجهة النظر هي موقع Tarigan) )" اترجان "   وأما
املخاطب يف نظر الفكرة واحلوادث واعرتاضها اليت تكون مبحث النظر من 
املكان والوقت قد احتارها املؤلف لشخصية القصة، ووجهة النظر تشتمل 




































 األسلوب ( و
كان تعريف األسلوب لغة هو طريق، أو فن، أما تعريفه اصطالحا هو 
طريقة يعرب هبا ابلتفكري أو التعبري، أي مبعىن تعبري بشكل لفظي يعرب هبا عن 
 . نظم الكالم، أو املعاين
. صة القصرية يعين استخدام البالغةيف استخدام أسلوب اللغة يف هذه الق
والبالغة يف لغة هي اإلنتهاء، وإصطالحا هي الظهور أو البيان عن املعىن وبلوغ 
وأن لدى بالغة ثالثة  12.املراد ابللفظ اجليد والقول البليغ املؤثر يف السامع
 .جوانب اللبحث وهي علم بيان، علم بديع، علم معاين
وعلم البيان اصطالحا هو علم . والوضوحعلم البيان لغة هو االنكشاف 
يستطاع إخراج معىن الواحد يف صور خمتلفة وتراكب خمتلفة يف وضوح 
علم املعاين لغة املقصود وعلم املعاين اصطالحا هو التعبري ابللفظ  11.الداللة
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واصطالحا . علم البديع هو لغة اجلدة والغرابة 11.عما يتصوره الذهن يف النقاش
علم يعرف به وجوه حتسني الكالم بعد رعاية املطابقة ملقتضى  لعلم البديع هو
 النطق يف اللفظان تتشابه أن هو اجلناس: علم البديع يتكون من و  12.احلال
 اجلناس  .التام غري وجناس ، التام جناس ومها نوعان اجلناس .املعىن يف وخيتلفا
ترتيبها،  هلا ويف وشك ونوعها احلروف عدد يف اللفظان فيه اتفق ما هو ، التام
 احلروف يف عدد من واحد يف اللفظان اختلف ما وهو ، التام غري اجلناسو 
 هي واملقابلة. وضده الشيء بني جيمع أن هووالطباق  . وشكلها وترتيبها نوعها
 . الرتتيب عن ذلك يقابل مبا يؤيت مث أكثر، أو مبعنني يؤيت أن
. ينقسم علم املعاين إىل قسمني مها الكالم اإلنشاؤ والكالم اخلربي
كالم إنشائي غري طليب وكالم إنشاء : الكالم اإلنشاء ينقسم إىل قسمان مها 
ويف الطليب الكالم هناك مخسة جوانب هي أمر وهني وستفهام ومتىن . طليب
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، ومها عدد بينما يف الكالم اخلربي ميكن أن يكون من اثنية جانبني. ونداء











 طليب غري طليب مجلة إمسية مجلة فعلية
 إنشاء خربي
 نداء متين استفهام هني أمر
 
































 الفكرة ( ز
الفكرة هي عن إرادة الكاتب إليقاعها إىل القراء وكثريا ما هذه الفكرة 
وصاب خلفية مباشرة وتكون هذه الوصاايت يف الواايت الطويلة أكثر مما توجد 
مكل من هذه الوصااي أو الفكرة . يف الرواايت القصرية ال سيما القصة القصرية
 .على حسب منطور الكاتب أو فلسفة أو آراء كانت إجتماعية أو فردية
يف  هي البحث هذا يف ومصادرها البياانت ألن القصة القصرية فقط عن وستبحث
 .القصة قصرية آل شكري هبجت
 دراسة القصة القصرية . ج
 تعريف القصة القصرية .1
عليه اجلرب أي حدث به ( قصة –يقص  –قص )القصة هي تصدر من كلمة 
وهي حكاية نثرية طويلة تستمد من اخليال أو الواقع أو منهما  14.والقصة مجعها القصص
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وأما قصة قصرية وهي حكاية  15(.حمدثة)الكتايب معا، وتبىن على قواعد معينة من الفن 
نثرية قصرية، وكلمة قصرها ابلنسبة إىل حد ما مت حدها تعني على قراءة وحدة يف جلسها 
 .وستبحث الباحثة يف العناصر الداخلية تقع فيها. ويف نقصة من ساعة
أما القصص القصرية قصص كتبها املؤلفون، قصرية موجزة ومباشرة حول الغرض، 
حتتوي على أفكار رئيسية، وميكن استخدامها كمادة حبثية يف عناصر جوهرية وخارجيذة و 
وواحدة من العناصر اجلوهرية اليت ميكن استخدامها كمواد حبثية، فالعناصر اجلوهرية اليت 
ميكن استخدامها يف هذه الدارسة هي املوضوعات، وحتديد خصائص املكان والزمان 
 .ه الدراسة قصة قصرية لنجيب حمفوظواملخطط ومنط اللغة يف هذ
ويف هذه الدراسة إحدى األعمال األدبية لنجيب حمفوظ هي قصة قصرية بعنوان 
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 القصة القصرية آل شكري هبجتاخلالصة  .2
اجلزء التاسع من السادسة عشر القصة القصرية آل شكري هبجت هي القصة يف 
 أّدى عائلية مأساة تصفهذه القصة القصرية  ".صباح الورد"يف جمموعة لقصص قصرية 
 وأقواها، اإلنسانية العالقات أمجل من عالقة إفساد إىل أيديولوجى أو فكرى موقف فيها
 وأمه أبيه حب هو مهما إنسانيا جانبا يرى أن عن الفكرى املوقف هذا صاحب عجز إذ
 الطرفني أحد يقتنع أن يتطلب يكن مل املأساة جتنب إن .عليه عقداها الىت واآلمال له،
  .اآلخرين مع التعامل طريقة ىف تغيريا فقط يتطلب كان بل االخر، برأى
 الولد امسه كان. تتكون من شكري ونعمات هامن وسامح وأمينةهذه عائلة 
 حب وكان .الدراسة ىف متقدما وكان الطب بكلية التحق اجلسم، رايضى وسيما شكرى
 يعد مل الشاب أن واألم األب الحظ أن حدث ولكن .شىء ألي حّبه يفوق له أبيه
 إىل القصة وحتولت الواقعة وقعت مث .االنطواء إىل ومال مرحه فرت .به عهدمها كسابق
 واعتبار حقا، إسالمية الدولة العتبار ضرورية التغيريات هذه كل أن اعترب الشاب .مأساة
 درجة حبسب أخرى إىل حالة من قسوهتا تتفاوت عقوبة عليه حقت واال مسلما املسلم
 .الوقت مرور مع تشتد ولكنها التعصب،
 
































 على وضغط التليفزيون، أمام والداه جيلس حيث املعيشة حجرة شكرى دخل
 ال ولكنهما متدينني، ليسا إهنما .للمفاجأة واألم األب ُذهل فأسكته، التليفزيون مفتاح
 يسمحان وال أحدا، يؤذاين ال ولكنهما ابهلما يشغل ال الدين إن .شرا للدين يضمران
 رأيه يفرض أن االن حياول االبن هو وها .اخلاصة شئوهنما ىف ابلتدخل ألحد أيضا
 ىف إما فهو .اتما جتنبا ذلك بعد جتنبهما االبن أن واألم األب أمل من ضاعف .عليهما
 مطلقة مقاطعة اهنا .املطبخ ىف طعامه حجرته يتناول ىف أو احلى جامع ىف أو الكلية
 وتستفحل تتعقد بل الزمن، مبرور ختف ولن هبما حّلت مصيبة أبن واألم األب وشعر
  .احلياة ىف األول غرميه واعتربها املتطرفة التيارات على وحنق .العواقب بشرّ  وتنذر
 واهتم الشرطة، مع دامية معركة أعقاب ىف شكرى على القبض ألقى عندما
 .آماهلما به عقدا الذى الوحيد ابنهما خسرا أهنما واألم األب أدرك قتل، جرمية ابرتكاب
 بعض بيع ومن مدخراته من الالزم املال له ويدبر قدير حمام عن يبحث األب وانطلق
 الستار وأسدل متاما، احلياة مذاق فسد .مقابلتهما رفض الشاب ولكن .زوجته حلىّ 
 .احلكم ونُفذ ابلشنق الشاب على ابحلكم
 
 
































 الدراسة جنيب حمفوظ  . د
 حياة جنيب حمفوظ وأعماله األدبية .1
جنيب حمفوظ عبد العزيز إبراهم أمحد ابشا وهذا هو امسه ابلكمال، رأى والده أن 
يف  1911، 11، 11ولد يف . يسميه على اسم طبيب الوالدة الشهري يف ذلك الوق
ابلقاهرة يف اسرة املتوسطة احلال، كان جنيب حمفوظ أصغر أعضاء هذه حي اجلمالية 
األسرة إذ كان له أربع أخوات وأخوان، وكان أصغر األخوين يكربه خبمس عشرة سنة، 
 16.فحرم من صداقة اإلخوة وابلطبع تزوج اجلميع، وتركوا البيت وهو ال يزال طفال
حي اجلمالية وعمره أربع  يف" الشيخ البحريى " التحاق جنيب حمفوظ بكتاب 
خني انتقل  1912سنوات، مث انتقلت األسرة كلها بعد فرتة لقامة حي العباسية يف عام 
وبعد أن حصل على شهادة البكالوراي من . لإلقامة حي العجوزة الذي ظل ته حىت وفاته
خترج مدرسة فؤاد األول الثانوية التحق بكلية اآلداب قسم الفلسفة جبامعة القاهرة اليت 
مفهوم "املاجستري حتت إشراف الشيخ مصطفى عبد الرزاق بعنوان . 1922فيها عام 
 .اجته إىل األدب متاما وانفصل عن الدراسات الكادميية" اجلمال يف الفلسفة اإلسالمية 
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قد عمل جنيب جمفوظ يف أعداد من الوطائف احلكومية، وتقلد طائفة من املناصب 
صب رئيس جمالس ادارة السينما، مث منسب مستشار وزارة املختلفة، كان من أواخرها من
وقد عايش جنيب البيئة الشعبية القاهرية . الثقافة الذي ظل بشغله حىت أحيل إىل املعاش
األصلية وخباصة يف حي اجلمالية، وعرف كثري من عادهتا وتقلدها ومشكالهتا ومهومها، 
الدائرة الضيقة الوسطى دائرة فاتسعت بتلك املعايشة انطباعاته ومعرفه وخرجت من 
أوسع هي دائرة احلي الشعيب، الذي تتمثل فيه خصائص تلك الطبقة ومالحمعا بصورة 
وأما دراسة جنيب يف كلية األداب فكانت ذات اثر عظيم على . أوضح وأمشل أصدق
شخصية واجتاهه واهتماماته ونظرته، فتلك الدراسة قد سدته على القضااي الكونية 
يقية،كما شغلته يشؤن النفس اإلنسانية وتعقيدهتا احلفية، مث بصرته بكثري من وامليتافري 
على أن حتصيل جنيب حمفوظ مل . شرن االمجاعية ووصلته أبهم املذاهب اليت تعى ابجملتمع
يقف عند حدود دراسته الرمسية، ومل ينحصر فيما تلقاه من أساتذته يف قسم الفلسفة، 
الذان اجلاد النهم، املعتمد على القراءة الواسعة املناوعة  وإمنا تعدى ذلك إىل التثقيف
وخاصة يف التارخ الوصري، واألدب العريب والقصص اإلجنلزية، وهناك رافدا ال ميكن أن 
يغفل يف مقام احلديث عن ثقافة جنيب حمفوظ وموكوانت اجتاهه الفكرى، هذا الرافد هو 
 
































األوائل، الذين من أمههم األستاذ سالمة  صلة ابلثفافة االشرتاكية عن طريق بعض روادها
 .موسى
كتب جنيب حمفوظ أربع ثالثني رواية وزهاء مخس عشرة جمموعة قصصية ومقاالت 
وقد تنوعت موضوعات جنيب . وحوار تكثري، لكن أجازه األعظم يتمثل يف جمال الرواية
 17.تلفة من حياتهطبقا ال ختالف رؤيته واهتماماته يف الراحل املخ( وقصصه)يف الرواايته 
 : منهم . وقد كتب لنجيب حمفوظ من القصة القصرية والرواايت واملسرحيات وغريها
 القصة القصرية ( أ
 1247مهس اجلنون  -
 1965بيت شيء السمعة  -
 1971حكاية بال بداية والهناية  -
 1997صباح الورد  -
 
 
                                                          ‌
 .115، ص ..حول الثقافةجنيب حمفوظ،  17
 
































 الرواايت ( ب
 (فرعونية)عبث األقدار  -
 (فرعونية)رادوبيس  -
 (فرعونية)كفاح طيبة  -
 القاهرة اجلديدة  -
 خان اخلليلي -
 زفاق املدق -
 السراب -
 بداية وهناية -
 املسرحية ( ج
 1969حتت املظلة  -




































 مشروع للمناقسة -
 الشيطان يعظ -
 املقاالت  (‌د
 1926بعنوان هلل  -
 حول األدب والفلسفة -
 حول الشاب واحلرية -
 الرتمجات واحلوارت ( ه
 1921مصر القدمية  -








































مدخل البحث ونوعه  الباحثة تعرض يف هذا البحث منهجية الدراسة الدينة يعين
وبياانت البحث ومصادرها وأدوات مجع البياانت وطريقة مجع البياانت وحتليل البياانت 
 .وتصديق البياانت وإجراءت البحث
 مدخل البحث ونوعه . أ
مدخل الكيفي ومدخل الكمي : كان مدخل البحث ينقسم إىل ثالثة أنواع 
 (املدخل الكيفي واملدخل التكملي)ومدخل بينهما 
وأما مدخل الكيفي تعريفه هو منهج البحث الذي يستخدمها البحث ليبحث 
حالة الكائن الطبيعي حيث البحث األدوات الرئيسية، ويتم اجلمع بني تقنيات مجع 
دخل البحث الكيفي هو البحث عند موليع، م. البياانت وحتليل البياانت االستقرائي
يغرض ملفهوم حادثة املبحث أو البياانت البحث كأفعاله ونظريه وشجاعته وغري ذالك 
وعند جرسويل يف كتاب . ببيان اللغة يف موضوع اخلاص العلمي ويستفيد طريقة علمية
جولينسة نور قال مدخل الكيفي هو حملة عامة، ودراسة الكلمات، وعمل الدراسة عن 
 
































وعند آخر مدخل الكيفي يعرف ابإلجراء الذي ينتج البياانت . الطبيعية الوصفيةحالة 
 . الوصفية املتصورة أو املقولة عن أو صاف األفراد واحلوادث واألسباب من اجملتمع املعني
وبعد أن عرف تعريف مدخل البحث عند بعد العلماء، فاستملت الباحثة يف 
 .خبثها مبدخل البحث الوصفي الكيفي
 اانت البحث ومصادرهابي . ب
وأما مصدر البحث هو من أين . إن بياانت البحث هي أقوال وأفعال يف املبحث
وبياانت يف . تنال البحث بياانت البحث إما مجلة أو عبارات تدل إىل العناصر الداخلية
" آل شكري هبجت "هذا البحث هي العناصر الداخلية يف قصة قصرية حتت املوضوع 
 .لنجيب وحفوظ
 مجع البياانت  اتأدو  . ج
أدوات مجع البياانت هي الة اليت استخدمتها البحثة ملقياس املظاهر العايل أي 
أما يف مجع البياانت فتستخدم هذا البحث هي األدوات البشرية أو الباحثة . االجتماعي




































 طريقة مجع البياانت . د
البياانت هي طريقة سرتاتيجية يف البحث ألن هدف البحث هو مجع طريقة مجع 
إذا ال يدرك طريقة مجع البياانت فالباحثة ال تستطيع أن جتمع البياانت . البياانت
" فطريقة مجع البياانت يف هذا البحث هي أن تكرر يف القراءة القصة القصرية  . املطلوبة
بياانت املطلوبة مث يضعها يف العناصر لنجيب حمفوظ حىت جتتمع ال" آل شكري هبجت 
 .الداخلية كاملوضوع والشخصية واحلبكة واملوضع ووجهة النظر واألسلوب والفكرة
 حتليل البياانت. ه
لنجيب حمفوظ " آل شكري هبجت " أما طريقة حتليل البياانت يف قصة القصرية 
 : استخدمتها الباحثة هي 
واختيار البياانت اليت قد مجعت عن العناصر البياانت املراد تعيني به يعين حتليل  .1
 الداخلية يف قصة قصرية آل شكري هبجت لنجيب حمفوظ
البياانت املراد تقسيم به يعين يفرق البياانت اليت قد عرفت يف القسم كأهداف  .2
 البحث عن العناصر الداخلية يف قصة قصرية آل شكري هبجت لنجيب حمفوظ
ه يعين تبني الباحثة البياانت بياان صرحيا كنظرايت اعرتاض البياانت وحبثها املراد ب .3
 البحث عن العناصر الداخلية يف قصة قصرية آل شكري هبجت لنجيب حمفوظ
 
































 تصديق البياانت. و
فالبياانت اليت قد استعدت لالمتحان ينبغي أن ينظر الصحيح واملنطق بطرائق كما 
 : يلي 
 تكرر أن تقرأ الباحثة مصادر البحث  -
 التصحيح بني مصادر البحث والبياانت اليت قد اجتمعتها الباحثةتنظر  -
 تناقشه الباحثة ابألصحاب أو األستاذة -
 إجراءات البحث. ز
 .هناك ثالث خطوات البحث عموما استخدمها أكثر الباحثني 
يف هذا القسم، تعني الباحثة أهداف البحث وبياانت البحث، وتستعد : االستعداد  -
 البحث، وتقرأ املراجع ومفهوم النظرايتالباحثة إعداد 
يف هذا القسم، ختتار الباحثة مصادر البحث وجتمع البياانت وتبدأ : استخدم  -
 لتحليلها
يف هذا القسم، ختتتم الباحثة البحث التكميلي وتقدمها لالمتحان : اإلختتام  -
 وتصلحها كما حاصل االمتحان
 

































 لنجيب حمفوظ" آل شكري هبجت"رية العناصر الداخلية يف القصة القص
 
قبل أن تدخل . كان يف كل قصة عناصر داخلية يؤلفها الكاتب يف صناعها
يف هذا الفصل الرابع، اختصرت البحثة " آل شكري هبجت " الباحثة يف حتليلها بقصة 
عن حمتوي هذا الفصل يعين حتليل املوضوع ، وحتليل الشخصية ، وحتليل احلبكة ، وحتليل 
وكل . ضع ، وحتليل األسلوب ، وحتليل الفكرة استخدمها الكاتب القصة والفكرهتااملو 
 : هذه العناصر الداخلية يف هذه القصة سوف أييت بيانه كما يلي 
 املوضوع . أ
. فهو التيارات املتطرفون" آل شكري هبجت " أما املوضوع يف القصة القصرية 
ونرى من بداية هذه املقصة مالحظة ذلك من بداية القصة تعين وعزت وأرفت يشاركانه 
اإلعجاب ابلعصر ولكن يف اعتدال، ومع االهتمام حبضارتنا القدمية الفرعونية 
الغربية حضارة غربية عنا، وهي مل تسم ابسم  ومل يكن ممن يعتربون احلضارة. واإلسالمية
 
































خاص إال بسبب البيئة اليت نشأت فيها، ولكنها يف الواقع الثمرة األخرية يف شجرة 
 .احلضارات اإلنسانية اليت أسهم البشر مجيعا يف غرسها
فال علم اليوم إال عملها وال أدب إال أدهبا وال فن إال فنها وال فلسفة إال 
 ..فلسفتها
 :له اجلمحي فقال 
 . أموت قبل أن أتذوق موسيقاها، هذا على سبيل املثال ال احلصر .1
فال معىن له، كان ذات يوم حضارة  املسألة مسألة تدريب ليس إال، أما الرتات .2
 !حيه متقدمة مث جتاوزه الزمن فأمسى خرقا ابلية
، وصداقاته بسبب جو أسرته وقراءاته واملراكز الثقافية واألجنبية. إنه خواجة بالقبعة
املتعددة لإلجنليز والفرنسني، أما أنتماؤه الوطين فكان دون التوسط رغم اندالع احلركة 
وابلرغم مما أاثره من اعرتاضات . الوطنية، وال أذكر أنه اكرتث يوما خلالفاتنا احلزبية
وقد خترج يف  . وانتقادات فلم حيفل أبدا آبراء اآلخرين، ومل أشهد له نظريا يف شجاعته
لية العلوم واشتغل مدرسا يف املدارس الثانوية، وسرعان ماتزوج من مدرسة متخرجة من  ك
ومل . كلية اآلداب متاثله يف السن عى أحسن الظنون، واختذ مسكنا يف شارع العباسية
 
































وأصبح صالونه منتدى لنخبة من الزمالء ممن . تفرت عالقته بنا وال لقاءاته معنا يف  املقهى
وكان يضرب على البينو ابملتياز، ويلقى . ابإلضافة إىل بعض االجانب كانوا على شاكلته
ولكن مواهبه مل تتجاوزبه . حماضرات يف اجلمعيات التقدمية أو يعلق على بعض األفالم
 .ذلك القدر من النشاط
وملا قامت ثورة يوليو راقبها حبذر ، ومضى مييل إليها مثنيا على اندفاعها يف طريق 
 . ذلك حجر األساس يف التحول حنو احلضارة احلديثة التصنيع، واعترب
 الشخصية . ب
 الشخصية تنقسم إىل قسمني مها الشخصية الرئيسية والشخصية الثناوية
 الشخصية الرئيسية .1
هي شكري هبجت، شكري هو " آل شكري هبجت"الشخصية الرئيسية يف قصة 
غليظة وهجومية، كانت شكري صفة . شخصية موجودة منذ بداية القصة وحىت هنايتها
 املعيشة حجرة شكرى دخل. وقد ظهر ذلك حينما جتمع شكري مع أسرته يف بيته
 بكرسى وجاء ،فأسكته التليفزيون مفتاح على وضغط التليفزيون، أمام والداه جيلس حيث
  .والديه أمام فجلس صغري
 
































 ابىل يشغل سؤال مثة :قال شكري ‌( أ
  استئذان؟ دون التليفزيون أغلقت ولكنك  :مستنكرا األب قال‌( ب
 تصليان؟ ال ملاذا  :صمت حلظة بعد شكري قال‌( ج
 .شرا للدين يضمران ال ولكنهما متدينني، ليسا إهنما .للمفاجأة واألم األب ذهل
 ابلتدخل ألحد أيضا يسمحان وال أحدا، يؤذاين ال ولكنهما ابهلما يشغل ال الدين إن
 .عليهما رأيه يفرض أن االن حياول االبن هو و .اخلاصة شئوهنما ىف
 الثانوية الشخصية .2
 الثانوية يف الشخصية فكانت " آل شكري هتجت" قصة  الثانوية يف الشخصية 
 عنه فبيان. سامح وهامن تعين  مها األب واألم من شكري. سامح وهامن هي القصة هذه
 : يلي  كما
إنه شخص جيد، شخص اعترب . سامح، يف هذه القصة سامح هو أب الشكري .1
وصبريا، مل يغضب مع أن شكري احتخذ موقفا له، حب سامح إىل  سامح كرميا
 لن  :االبن انصراف بعد لزوجها األم قالت  .شىء ألى حّبه يفوق الشكري
 
































 إنه  :األب أجاب .صواب على أبننا تقنعه أو خمطئ انه له تقول أن تستطيع
 الشكري أن واألم األب أمل من ضاعف .حياتنا ىف ما أمجل عن ابلتخلى يطالبنا
 .حجرته ىف أو احلى جامع ىف أو الكلية ىف إما فهو .اتما جتنبا ذلك بعد جتنبهما
 حّلت مصيبة أبن واألم األب وشعر مطلقة مقاطعة اهنا .املطبخ ىف طعامه يتناول
 األب وقال .العواقب بشرّ  وتنذر وتستفحل تتعقد بل ،الزمن مبرور ختف ولن هبما
 غرميه واعتربها املتطرفة التيارات على وحنق اللعنة، عليك صفوى كّدرت:  لنفسه
 .احلياة ىف األول
إنه شخص جيد أيضا، شخص اعترب . هامن، يف هذه القصة هامن هي أم الشكري  .2
 .املتطرفة هامن وطيد األمل وصبريا، اجتهد أمه نبه إىل الشكري ليصدر عن التيارات
 واستغاثة  حرية نظرة واألم األب تبادل
 64: صفحة 
 مسلمني؟ ألستما: صمت  فرتة بعد االبن قال -
 .طبعا  :األب قال -
 .وسلوك عقيدة ولكنه اسم جمرد ليس املسلم: االبن  فردّ  -
 .األحوال مجيع ىف مسلم املسلم: سامح  فقال  -
 
































 .ال أو مسلما تكون أن إما ..كالّ  :قال شكري أبس  -
 عنها؟هل انضممت إىل التيارات اليت يتحدثون : بقلق  األم تساءلت -
 !هداين هللا إىل طريق: أجب شكري  -
     إنه طريق شديد اخلطورة  :فقال أمه  -
 هو طريق هللا وال يهم ما عد ذلك :االبن فقال  -
 احلبكة . ج
 ومرتبة متصلة هي "آل شكري هبجت" القصة هذه يف احلبكة أبن الباحثة حللت
 البدائية احلبكة :احلكبة  أقسام بثالثة حكى القصة كاتب كان  .األخر إىل من األول
 :يلي فكما احلبكة هذه بيان فأماّ  .النهائية واحلبكة الوسطية واحلبكة
 البدائية احلبكة .1
 رايضى الولد امسه شكرى وسيما من تتكون أسرة حول يف هذه احلبكة، تدور
 ألى حّبه يفوق له أبيه حب وكان .الدراسة ىف متقدما وكان الطب بكلية التحق اجلسم،
 فرت. به عهدمها كسابق يعد الشكري مل أن واألم األب الحظ أن حدث ولكن .شىء
 واألم األب ُذهل .مأساة إىل القصة وحتولت الواقعة وقعت مث .االنطواء إىل ومال مرحه
 
































 يشغل ال الدين إن .شرا للدين يضمران ال ولكنهما متدينني، ليسا إهنما .للمفاجأة
 .اخلاصة شئوهنما ىف ابلتدخل ألحد أيضا يسمحان وال أحدا، يؤذاين ال ولكنهما ابهلما
 :النص الذي يدل على ذلك  .عليهما رأيه يفرض أن االن حياول االبن هو وها
غادر حجرته احلاوية لفراشه ومكتبه إىل حجرة املعيشة حيث جيلس والداه أمام  
، وجاء بكرسي صغري فيجلس أمام فأسكته ضغط على مفتاح التليفزيون. التليفزيون
 : والديه وهو يقول 
 مثة سؤال يشغل بلى -
 فقال سامح بشيء من اجلدية
 ولكنك أغلقت التليفزيون دون استئذان ؟ -
 :أجب شكري 
 آسف، وىل عذر يف اهلم الذي يركبين -
 : قال سامح 
 
































 ليكن وإن كانت ال أوافق يف هذا األسلوب، ماذا لديك ؟ -
 :سأل شكري إىل والديه 
 ؟  ملاذا ال تصليان -
 .وخيم صمت فاندفع فيه وفيف رايح خريفية هتب يف اخلريج .للمفاجأة ُذهال
 الوسطية احلبكة .2
الوسطية هو سأل شكري ابإلسالم الوالديه بل هتمهما خروج من اإلسالم  احلبكة
 ذلك بعد جتنبهما االبن أن واألم األب أمل من وضاعفيف غيبوبة اجلهاهلية،  و نظرمها
 .املطبخ ىف طعامه يتناول .حجرته ىف أو احلى جامع ىف أو الكلية ىف إما فهو .اتما جتنبا
 بل الزمن، مبرور ختف ولن هبما حّلت مصيبة أبن واألم األب وشعر مطلقة مقاطعة اهنا
 اللعنة، عليك صفوى لنفسه كّدرت األب وقال .العواقب بشرّ  وتنذر وتستفحل تتعقد
    :ذلك النص الذي يدل على .احلياة ىف األول غرميه واعتربها املتطرفة التيارات على وحنق
 أتسلما مسلمني ؟ : وملا طال الصمت تسأل الشاب  -
 طبعا : فقال سامح  -
 
































 .املسلم ليس جمرد اسم ولكنه عقيدة وسلوك: قال ابنه  -
 .املسلم مسلم يف مجيع األحوال: قفال سامح بضيق  -
 أن تكون مسلما أوالإما ..... كال: فقال شكري أبس  -
 هذا رأيك ؟ : قال سامح  -
 مذ هداين هللا إىل طريقه..... نعم: أجب شكري  -
 هل انضممت إىل التيارات املطرفون اليت يتحدثون عنها؟: فتسألت أمه بقلق  -
 !هداين هللا إىل طريقه: فقال شكري  -
 إنه طريق شديد اخلطروة: قالت هامن  -
 ا عدا ذلكهو طريق هللا وال يهم م: قال شكري  -
 مل حتدثنا من قبل هبذه اللهجة: فقال سامح  -
 !كنت يف غيبوبة اجلهاهلية : فقال شكري  -
 جامع ىف أو الكلية ىف إما فهو .اتما جتنبهما أنه دأب على من مههما وضاعف
 .مطلقة مقاطعة اهنا .املطبخ ىف طعامه يتناول .حجرته ىف أو احلى
 
 
































 النهائية احلبكة .3
 الشرطة، مع دامية معركة أعقاب ىف شكرى على القبض ألقى األخري، عندما يف
 به عقدا الذى الوحيد ابنهما خسرا أهنما واألم األب أدرك قتل، جرمية ابرتكاب واهتم
 بيع ومن مدخراته من الالزم املال له ويدبر قدير حمام عن يبحث األب وانطلق .آماهلما
 وأسدل متاما، احلياة مذاق فسد .مقابلتهما رفض الشاب ولكن .زوجته حلىّ  بعض
 :النص الذي يدل على ذلك . احلكم ونُفذ ابلشنق الشاب على ابحلكم الستار
 مع دامية معركة أعقاب يف عليه القبض يلقى وشكريفما يدرى ذات يوم إال  
 وانطلق .آماله به عقدا الذى الوحيد ابنه خسرا أنه أدرك سامح القتل، بتهمة ،الشرطة
 ورفض .زوجته حلىّ  بعض وبيع مدخراته من الالزم املال له ويدبر قدير حمام عن يبحث
 .مقابلة والديه وأنكرمها الشاب
 املوضع . د
 واملوضع الزماين املوضع ومها القصة، هذه يف موضعني وجدت الباحثة كانت
 املكاين
 
































 الزماين  املوضع .1
يعين يف " ملك الفروق"هو يف العصر احلكومة  القصة هذه يف الزماين املوضع كان
عندما قامت ثورة يوليو راقبها حبذر ، ومضى مييل . حول سنة ألف وتسع مائة وأربعني
إليها مثنيا على اندفاعها يف طريق التصنيع، واعترب ذلك حجر األساس يف التحول حنو 
 .   احلضارة احلديثة
 املوضع املكاين .2
البيت تعين الطريق السافرة يف املصر، يف  هو القصة هذه يف املكاين املوضع كان
عند دخل شكرى حجرة املعيشة حيث جيلس والداه أمام التليفزيون، وضغط على مفتاح 
 .التليفزيون فأسكته
 النظر وجهة . ه
 اليت يستخدمها فيها النظر وجهة فوجدت ، القصة هذه الباحثة قرأت أن وبعد
 جيكي الكاتب القصة بل . القصة يف يدخل ال ألنه ، الغائب بضمري الكاتب هي
 : ذالك  على يدل الذي والنص. الغائب وضمري األمساء بذكر وشحصيتها القصة حبكة
 
































 .األحوال مجيع ىف مسلم املسلم:  سامح فقال  -
 .ال أو مسلما تكون أن إما ..كالّ  : قال شكري أبس -
 هل انضممت إىل التيارات اليت يتحدثون عنها؟:  بقلق األم تساءلت -
 !هداين هللا إىل طريق:  أجب شكري -
   إنه طريق شديد اخلطورة    : فقال أمه -
 هو طريق هللا وال يهم ما عد ذلك : االبنفقال  -
 األسلوب. و
ستة  إىل األسلوب فيها وينقسم. القصرية القصة هذه يف األسلوب الباحثة وجدت
 سوف واملقابلة والطباق واجلناس اخلربي والكالم اإلنشائي والطليب الكالم وهي أقسام
 : يلي كما بياهنا أييت
  الطليب اإلنشائي الكالم‌.‌أ
 فيها الطلىب اإلنشائي من الكالم أنواع ثالثة وجتد القصة هذه يف الباحثة حللت
 .فكما يلي شرحه وأما . والنداء واألمر والنهي االستفهام وهي
 
































  االستفهام  (1
 : ذلك على يدل الذي النص
 اي سامح ؟ ما لشكري -
 مسلمني ؟ أتسلما -
 ال تصليان ؟ ملاذا -
 انضممت إىل التيارات اليت يتحدثون عنها؟ هل -
 اخرتت ؟  ماذاو  -
 حدث لصديقي بعد ذلك ؟ ماذا -
 طلب إىل تشري ألهنا .االستفهام معىن على تدل السابق يف خط حتته كلمة فكل
 .االستفهام هنا فسمي قبله عنها سائل ال يعرف مل مبا املعرفة
 النهي (2
 : يلي كما النهي على يدل الذي النص
 .....مبرور الزمن  ال ختفإهنا مصيبة  -
 : ......احلديث األليم  لينهىمث قال  -
 
































 ...يف ذلك فيما أعتقد على أنه اتدرك  فال سخف -
 تشري " ال" حرف املضارع الفعل يلى ألهنا النهي على تدل سبقت مجلة فكل
 . النهي فسمي املخاطب حملورة إىل
 النداء (3
 : يلي كما النهي على يدل الذي النص 
 ؟ اي سامحما لشكري  -
 األمر  (4
 طاملا شجعتين على الصدق والصراحة! انظر -
 !فليمض كل يف حياته كما يرضاها  -
  الطليب اخلرب الكالم. ب
 : ومها . القصة يف الطليب الكالم اخلربي من مجلة الباحثة وجدت
 ال يعجبين إنه...  -
 ...جيل جمهول رغم أى ادعا آخر  فلنعرتف أنهوال أان،  -
 
































 ...جيل يعاىن من ذكرايت اهلزمية والغالء واملستقبل املسدود  أنه -
 ...تستدرجه إىل الكالم  أنعليك  -
 طريق شديد اخلطورة إنه -
 خماطب من توكيد اهنما على تدل التوكيد والم وإن تعين حط حتتها اليت فالكلمات
 . خبريه صرحيا منعا ومنع
  اجلناس‌. ج
 : يلي بياهنما كما فسيأيت .التام غري وجناس ، التام جناس ومها نوعان اجلناس 
 : ذالك على يدل الذي النص التام اجلناس (1
 زوجته أمامنفسه و  أمامعن كرامته  -
 يف مجيع األوال مسلم املسلم -
 أيضا مؤمنابهلل و  مؤمنأنه  -
 ونوعها يف احلروف عدد يف تشبيهه اتفق إلهنا التام اجلناس يف هذا املثل
 وشكلها ترتيبها
 
































  التام غري اجلناس (2
 : يلي كما النص يف هذا يقع القصة هذه من التام غري اجلناس
 يوما على اإلكراه تقممل ... على قدميك  تقفوملا  -
 واستغاثة حريةنظرة ... هلما يف اإلجابة  حريةال -
 اللفظني إما بني الختالفه التام غري اجلناس إنه على يدل السابق فاملثال
 .مفرده من نوعا او ا حرف عدد أو شكال
 الطباق. د
 : هو الطباق على يدل الذي النص وأما
 فقد تعلمن البناتأما  -
 فقد التحق الولدوأما  -
 متناقضني " الولد " ولفظ " البنات " لفظ جند املثال هذا ففي
  املقابلة. ه
 :كماايلي مقابلة على يدل الذي النض الباحثة فوجدت
 
































 شديد اخلطروةطريق إنه : قالت هامن  -
 هللا وال يهم ما عدا ذلكطريق هو : قال شكري     
  هللا ابلشديد وقابلت " طريق هللا" بكلمة  " طريق شديد" كلمة  قابلت املثال ففي
 . الرتتيب ابملقابلة هذا على املعاين ايراد فسمي السابق املثال يف معان تالثة وقد يقع
 الفكرة. ز
 آل شكري هبجت  " القصة هذه يف وكذلك ملؤلفها فكرة قصة كل قي كان
هي ال تتأثر بسهولة ابلفهم الفوري يف حالة  . القصة هذه يف فالفكرة . فكرة هناك"
النظام الدستوري ، يتجرأ عمار مكروف وانهي منقر على اختاذ إجراءات متطرفة ضد 
وال يصبحوا شبااًب . األشخاص اآلخرين الذين ال يشاركوهنم فهمهم ، مبا يف ذلك والديهم








































لنجيب  "آل شكري هبجت  " يف السابقة األبواب يف حبثها من الباحثة تستنبط
 :يلي كما حمفوظ
  .التيارات املتطرفون هو القصة هذه يف موضوع .1
وأم  الشكري أب أي الشكري أفاندي وهي ثالثة القصة هذه يف الشخصية كانت .2
 الشكري
 احلبكة وتنقسم .اآلخر إىل األول من ومرتبة متصلة هي القصة هذه يف احلبكة .3
  :أقسام ثالثة إىل
 رايضى الولد امسه شكرى وسيما من تتكون أسرة حول تدور  :البدائية احلبكة‌(‌أ
 يفوق له أبيه حب وكان .الدراسة ىف متقدما وكان الطب بكلية التحق اجلسم،
 
































 يعد الشكري مل أن واألم األب الحظ أن حدث ولكن .شىء ألى حّبه
 .االنطواء إىل ومال مرحه فرت. به عهدمها كسابق
سأل شكري ابإلسالم الوالديه بل هتمهما خروج من اإلسالم   :الوسطية احلبكة‌(‌ب
 جتنبهما االبن أن واألم األب أمل من وضاعفيف غيبوبة اجلهاهلية،  و نظرمها
 .اتما جتنبا ذلك بعد
 مع دامية معركة أعقاب ىف شكرى على القبض ألقى عندما  :النهائية احلكبة‌(‌ج
 الوحيد ابنهما خسرا أهنما واألم األب أدرك قتل، جرمية ابرتكاب واهتم الشرطة،
 .آماهلما به عقدا الذى
 .املكاين املوضع و الزماين املوضع ومها موضعني، إىل ينقسم القصة هذه يف املوضع .4
" ملك الفروق"يف العصر احلكومة  هي القصة هذه يف الزماين املوضع كان‌(‌أ
 يعين يف حول سنة ألف وتسع مائة وأربعني 
البيت تعين الطريق السافرة يف يف  هي القصة هذه يف املكاين املوضع كان‌(‌ب
 املصر
  القصة يف يدخل ال ألنه ، الغائب بضمري النظر هي وجهة .5
تتأثر بسهولة ابلفهم الفوري يف حالة النظام الدستوريالفكرة هي ال  .3
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